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Perkembangan teknologi yang pesat memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam dunia
kesehatan. Di era sekarang, konsultasi dapat dilakukan secara online, termasuk melalui layanan website
dengan sistem online,agar seorang konsultasi dapat melakukanya lebih mudah dan efisien.untuk dapat
mempermudah layanan konsultasi berupa sistem online dibutuhkan sebuah sistem contohnya adalah sistem
pakar mendiagnosa penyakit radang pada manusia. Sistem online ini dikembangkan berbasis web dengan
bahasa pemograman PHP, sedangkan untuk mengelola basis data mengunakan database MySQL, untuk
memberikan data pasien yang dilakukan semua sistem ini juga menggunakan metode Certainty Factor. Hasil
dari pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem ini menunjukan bahwa sistem tersebut dapat
memudahkan dalam melayani konsumen khususnya memberikan saran dan solusi bagi user dalam
melakukan sebuah konsultasi.
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The rapid technological development has a very important role, especially in the world of health. In the
present era, consultation can be done online, including through website services with the online system, so
that a consultation can do it more easily and efficiently. To facilitate the consultation services in the form of an
online system required a system example is an expert system diagnose inflammatory diseases in humans.
This online system is developed web-based PHP programming language, while to manage the database
using MySQL database, to provide patient data performed all these systems also use Certainty Factor
method. The results of tests that have been done on this system shows that the system can facilitate in
serving consumers, especially provide advice and solutions for users in conducting a consultation
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